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CONFERENCE PROGRAM OVERVIEW 
9:00 am - 4:30 pm SHORT COURSES 
SA
T
 
2:00 - 5:00 pm REGISTRATION 
 
 
 
7:30 - 8:00 am WAKE-UP COFFEE 
8:00 - 9:00 am OPENING and PLENARY LECTURE:  Eugenie C. Scott; National Center for Science Education 
9:15 am - 11:15 pm 
ORAL SESSIONS 
• MOA:  Proteins:  MS Based Quantitation 
• MOB:  Determining Less Common PTMs by Mass Spectrometry 
• MOC:  Lipid Mass Spectrometry 
• MOD:  Increasing MS Throughput in Pharmaceutical Bioanalysis 
• MOE:  ESI in the Year of John Fenn’s 90th Birthday 
• MOF:  Developments in Imaging Mass Spectrometry 
• MOG:  Using Mass Spectrometry to Study the Role of Metal Ions in Biology 
11:15 - 3:30 pm POSTER SESSION AND EXHIBITS 
12:45 - 2:00 pm INTEREST GROUP MEETINGS 
3:30 - 5:30 pm 
ORAL SESSIONS 
• MOA:  Proteins:  MS Based Quantitation 
• MOB:  Characterizing Cross-Linked Proteins with Mass Spectrometry 
• MOC:  Golden Era of Environmental Mass Spectrometry:  Honoring Ron Hites and Bill Budde 
• MOD:  Endogenous Metabolite Profiling 
• MOE:  Molecular Recognition and Supramolecular Gas Phase Ion Chemistry 
• MOF:  Developments in Ion Trap Mass Spectrometry 
• MOG:  Challenges in Polymer Mass Spectrometric Analysis 
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5:45 - 7:00 pm WORKSHOPS 
 
 
7:30 - 8:15 am WAKE-UP COFFEE 
8:15 am – 10:15 pm 
ORAL SESSIONS 
• TOA:  MS Determination of Biomarkers for Drug Safety and Efficacy 
• TOB:  ETD v. ECD 
• TOC:  Mass Spectrometry Analysis of DNA Adducts 
• TOD:  Protein Protein Interactions 
• TOE:  LC-MALDI Mass Spectrometry 
• TOF:  Developments in TOF Mass Spectrometry Instrumentation 
• TOG:  Hydrocarbon Analysis via Mass Spectrometry 
10:15 - 2:30 pm POSTER SESSION AND EXHIBITS 
11:45 - 1:00 pm INTEREST GROUP MEETINGS 
2:30 – 4:30 pm 
ORAL SESSIONS 
• TOA:  Dynamic Range in Mass Spectrometry-Based Proteomics Measurements 
• TOB:  Mass Spectrometry Evaluation of Biomarkers 
• TOC:  Mass Spectrometry Imaging—Small Molecules 
• TOD:  Hyphenated Mass Spectrometry Techniques in Metabolite Analysis 
• TOE:  Ion Trap Applications 
• TOF:  Ambient Ionization Mass Spectrometry 
• TOG:  Mass Spectrometry and Homeland Security 
4:45 - 5:30 pm AWARD LECTURE:  Recipient of the Award for a Distinguished Contribution in Mass Spectrometry 
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5:45 - 7:00 pm WORKSHOPS 
9:00 am - 4:30 pm SHORT COURSES 
10:00 am - 8:00 pm REGISTRATION 
5:00 - 6:30 pm 
TUTORIAL LECTURES 
• Why You Can’t Patent Ions (or Can You?)  Michael R. Asam;  
Fish & Richardson Attorneys at Law 
• Turning Mass Spectrometers into Chemical Reactors: Taking Full Advantage of Ion Chemistry;  
Scott Gronert; Virginia Commonwealth University 
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7:00 - 9:00 pm RECEPTION IN THE EXHIBIT HALL 
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CONFERENCE PROGRAM OVERVIEW 
7:30 - 8:15 am WAKE-UP COFFEE 
8:15 am - 10:15 pm 
ORAL SESSIONS 
• WOA:  Top Down 2007: Tandem Mass Spectrometry Above 5 kDa 
• WOB:  Carbohydrate Structural Analysis: MSn vs. ECD/EDD 
• WOC:  MS Characterization of Biomolecule 3D Structure 
• WOD:  Bioinformatics 
• WOE:  ESI of Small Molecules 
• WOF:  Portable Mass Spectrometry Instruments 
• WOG:  Metal Ion Activated Dissociation 
10:15 - 2:30 pm POSTER SESSION AND EXHIBITS 
2:30 - 4:30 pm 
ORAL SESSIONS 
• WOA:  Discovering Peptides and Proteins as Biomarkers 
• WOB:  Clinical Metabolite ID via Mass Spectrometry 
• WOC:  Characterizing Biopolymer Conformations and Dynamics 
• WOD:  Mass Spectrometry Characterization of Membrane Proteins 
• WOE:  Peptide Ion Fragmentation Mechanisms 
• WOF:  Novel Mass Spectrometry Instrumentation 
• WOG:  Mass Spectrometry in Elemental & Metallomic Analyses 
4:45 - 5:30 pm AWARD LECTURE:  Recipient of the Biemann Medal 
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5:30 - 6:00 pm ASMS BUSINESS MEETING 
 
 
7:30 - 8:15 am WAKE UP COFFEE 
8:15 am - 10:15 pm 
ORAL SESSIONS 
• ThOA:  MS Strategies in the Determination of Phosphorylation Sites 
• ThOB:  Protein Networks and Their Regulation 
• ThOC:  Noncovalent Interactions 
• ThOD:  Analysis of Reactive Metabolites by Mess Spectrometry 
• ThOE:  Ion Mobility Spectrometry: New Developments in Bioanalytical Applications 
• ThOF:  FTMS Instrumentation 
• ThOG:  Characterizing Emerging Environmental Contaminants with MS 
10:15 - 2:30 pm POSTER SESSION AND EXHIBITS 
2:30 - 4:30 pm 
ORAL SESSIONS 
• ThOA:  MS in the Determination of Cellular Pathways 
• ThOB:  Bioinformatic Advances for Mass Spectrometry 
• ThOC:  Clinical Assays with Mass Spectrometry 
• ThOD:  Profiling Drug Metabolites by Mess Spectrometry 
• ThOE:  Mass Spectrometry of Oxidized Proteins 
• ThOF:  Ion Mobility Instrumentation 
• ThOG:  Ion Structures Determined by Mass Spectrometry 
4:45 - 5:30 pm PLENARY LECTURE:  Samuel Gandy, Farber Institute for Neurosciences 
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5:30 - 8:00 pm GALA RECEPTION:  Westin Hotel 
 
